

















































春学期の私の授業は、「運動生理学」が火曜日 1限、火曜日 2限、木曜日 3限の 3コマあり、月曜日
























































説明問題を 3題提示した。例年だと 4問出題して、各問題に 25 点を配点し 100 点満点で採点していた。
他の教科の実施状況などを学生から聞きとると、とても 1コマの講義時間で終了することは困難であ
ることが理解できた。スマホで授業を聞きながら、試験の解答を作成する方式は取らないことにした。
8月 4 日火曜日 1限、2限、8月 6 日の 3限にそれぞれ問題について説明し、提出方法、提出期限に
関しても説明した。試験問題は教科書として選定した「運動生理学 20 講第 3版」1）から、ほとんどの
問題を出題した。
火曜日 1限の試験問題








①：50 ｍ走および 12 分間走の速度比と筋線維組成の関連のグラフ
































定期試験の結果を表 -2 に示した。ちなみに昨年度の成績を表 -3 に示した。今年の運動生理学の
GPA＝ 2.12 という結果だった。昨年度＝ 1.88、一昨年度＝ 2.05 という数字である。数字だけ見ると、
今年の成績は良かったということになる。しかしその内容を見ると、今年度は『良』の成績をとったも



















火曜 1限 104 5（4.8） 8（ 7.7） 83（79.8） 5（ 4.8） 3（2.9）
火曜 2限 102 4（3.9） 21（20.6） 62（60.8） 9（ 8.8） 6（5.9）
木曜 3限 103 7（6.8） 25（24.3） 56（54.4） 12（11.6） 3（2.9）














不 可・ 失 格
（％）
火曜 1限 96 5（5.2） 31（32.3） 33（34.4） 22（22.9） 5（ 5.2）
火曜 2限 95 2（2.1） 25（26.3） 33（34.7） 25（26.3） 10（10.5）
木曜 3限 94 4（4.3） 16（17.0） 35（37.2） 27（28.7） 12（12.8）










































1 ） 勝田茂・征矢英明（編）．運動生理学 20 講第 3版．朝倉書店．2015
2 ） 土屋亮．現場へ・離れていても授業試行錯誤オンライン進化論③．朝日新聞夕刊　2020 年 9月 16日
